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FICHAS PARA UN ESTUDIO DE LA REFORMA AGRARIA 
EN COLOMBIA 
Escribe: EDGAR CORDOBA i\IEN DOZA" 
lN'l'RODUCCION 
La presente bibliografía, abarca hasta el año 1962 y aspira ser una 
ayuda a quienes hagan el estudio de la reforma agraria en Colombia. 
En 1960, cuando terminaba mis estudios en la Escuela Interamerica-
na de Bibliotecología y me hacía cargo de la Biblioteca de esta Facultad, 
estaba en su apogeo lo que hoy es Ley 135 de 1961 y se consultaba mucho 
el tema, sin que supiera lo que se tenía al respecto. Con dicha inquietud, 
busqué en la colección e hice una exposición dos meses después, pero obser-
Yaba también que se hablaba, discutía y escribía cada vez más sobre el 
asunto. Así continué la 1·ecopilación que ahora publico. 
Para ello consulté a diario la prensa, boletines, revistas, lo mismo c¡ue 
iolletos y libros, con base en los materiales de esta Biblioteca, lo que com-
pleté con visitas a las de Agronomía, Universidad Nacional y a las Genera-
les de la de Antioquia y Pontificia Bolivariana. Los materiales más usados 
fueron revistas y diarios, especialmente "El Tiempo" y "El Espectador" 
(matinal) de Bogotá; "El Colombiano" y "El Correo", de Medellín, que 
son los que más regularmente recibe la Facultad. No obstante, estoy con-
vencido de que esta compilación es incompleta, y que el interesado deberá 
consultar la sección (A), si desea hacer un estudio más completo. 
Está dividida en tres partes principales: la primera (A), es una t•eseña 
suscinta de algunas publicaciones periódicas colombianas que tratan el tema 
desde el punto de vista noticioso y de las bibliogTafías nacionales o extran-
jeras que sirvieran al investigador para un estudio más profundo del tema, 
no solo en el país sino en el extranjero; la segunda (B), pretende mostrar 
las etapas que ha atravesado, desde la noticia del periódico más antiguo 
que puede consultar hasta diciembre del 62, ciñéndome ante todo a los titu-
lares empleados. Está ol·denada cronológicamente y su contenido, por ser 
superfluo en muchos casos, permite más una visión general del desarrollo 
logrado hasta la fecha indicada. La tercera parte (C) es la más impor-
• Licenciado de la Escuela Jntcrnmerieaoa de Biblloteeolo¡¡la, Medellln. y 11ctual 
director de la revista. 
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tante y contiene los estudios realizados que he logrado reunir, así como 
comentarios de diversas autoridades en la materia. Es importante señalar 
que muchas declaraciones y artículos periodísticos, deben compararse con 
la época en que fueron publicados y que las noticias, sobre todo de la parte 
B, aparecieron no solo en el diario indicado sino en otros. La compilación 
tennina con un índice general de autores y materias. 
Agradezco la colaboración de las bibliotecas arriba mencionadas y a la 
señorita Lourdes Rodríguez Gómez, mi auxiliar, a cuyo cargo ha estado 
la mecanografía de todos mis trabajos. 
EDGAR CORDOBA M. 
Medellín, marzo de 1963. 
PUBLICACIONES PERIODISTICAS CONSULTADAS 
Agricultura; seminario de la Sociedad ·de Agricultores de Colombia, Bogotá. 
Agricultura Tropical ; órgano de la Asociación Colombiana de Ingenie.ros Agrúnomos. 
Bogotá. 
Arco; revista de las Areas Culturales Bolivarianas, Bogotá. 
Arroz; órgano de la Federación Nacional de Arroceros, Bogotá. 
Bancaria, Medellln. 
Banco de la República, Bogotá; informe anual (NO 38, julio 1960- diciembre 31 1961). 
Bancos y Bancarios de Colombia, Medellln. 
Boletln Agrícola; órgano de difusión de la Sociedad Antioqueña de Agriculto1·es, Medellín. 
Boletln Centro Latinoamericano de Pesquisas en Ciencias Sociales, Rio de Janeiro. 
Boletín de Información, Ministerio Agricultura, Bogotá. 
Boletln de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros. Medellln. 
Carta Agraria -órgano- de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Bogotá. 
Cenicafé; publicación del Centro Nacional de Investigaciones de Café, Chinchiná. De-
partamento de Caldas. 
Ciencias Económicas. Faeultad de Ciencia.s Económicas, U. de A., Medellin. 
El Colombiano (diario), Medellln. 
El Correo (<liarlo), Medellln. 
Derecho del Trabajo, Bogotá. 
El Diario (diario), Medellin. 
Economía Colombiana; revista de la Contraloría General de la República, Bogotá. 
Economla Grancolombiana, Bogotá. 
El Economista; publicación independiente al servicio de la Facultad de Ciencias Econó-
micas, U. de A., Medellin. 
El Espectador (diario matinal), Bogotá. 
Foreign Agricultura; publication o{ tbe Office of Foreing Agricultura Relations of the 
U. S. Departrnent oí Agricultura, Washington. 
Ministerio de Agricultura, MemoriA. 1961. 
Nariño; órgano de la Contralorla General del Departamento. Pasto. 
Negocios; banca, industria, comercio, Medellln. 
Noticiero Económico, New York. 
La Nueva Economía; órgano oficial de la Sociedad de Amigos del País. 
Legislación Económica; revista quincenal de información y consulta, Bogotá. 
Latin American Business Highlights; a quarterly publication of the Chnse Manhattnn 
Bank. New York. 
Organización Comercial: órgano de la Cámara de Comercio, Buearamanga. 
El País (diario), Cali. 
Revista A~trícola y Ganadera; ór¡¡;ano de la Sociedad de Agricultores del Valle del Cauca, 
Cali. 
Revista Ciencias Económicas, Facultsd de Ciencias Económicas, U. de A.. Medellin . 
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Bogoüí. 
Revista de la l:'acultatl de Derecho, Universidad Pontificia Bolivu•·iana, Medellín. 
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RO\·i•LA del Banco do la ke~;úbl ica, Bogotá. 
~,·islA del Colegio Mayor do Nuestm Scñorn del R4sario, Bogoto\ . 
Re\'iSlll Facultad Nacional de Agronomía, Unlversidnd Nacional, Medellín . 
Rovistn J nverinna: órgano de la P ontificin Un iveraidad Javeriana, Bogotll. 
RevistA Mensunl del Min isterio de Agriculturn. Bogotá. 
Ro.wlst" Mexicana de Sociologln : publicació n del Instituto de TnvestígncionCll Soeínlcs de In 
Unh·ersidnd Noeionnl do México. México. 
Ro,•lstn Nncionnl de Agricu ltura: órgano de In Sociedad de Agricultores de Colornbit~, 
Bogotá. 
Rc,·istn de In Universidnd de Cald:.s. Mnnlulea. 
Rural Sociology; journal o! the oHice o f the RurAl Sodologlcal Soclety. 
Temns Contables; ó rgano o ficiRI de la Federación do Contadores de Antioqui~t. ~le<lellln 
El TiemPO (diario), BogolA. 
El Trimestre Económico, Mé:<ico. 
Udem ; revisi..A de la Unh•orsidnd de Medellln. 
Universidad de Antíoquin (revista), Medellln . 
Universidnd Libre (revisi..A) , Bogotá. 
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EXPLICACION DI:: LOS ASIENTOS 
Ayan, Manuel F. 
La Carta de Punta del Este y las reJonnas agmrina y tributarl:~s. 
Rev. Naeional de Agricultura, 66 (690): 81-34. Oct. 62. 
Un articulo escrito por Manuel F. Ayan, en la "Revista NM lonnl 
de Agricultura", volumen 66, número 690. entre las oá¡cinas 31 R 3·i. 
correspondiente al mes de octubre, 1962 y cuyo titulo es: "La CRrt~ 
de Punta del Este y las refonnaa agraria y tributariA". 
FICHAS PARA UN ESTUDIO DE LA REFORMA AGRARIA 
EN COLOMBIA 
PARTE A: PUBLICACIONES PERIODlCAS Y BlBLIOGRAFfA DE BIBLIOGRAFIAS 




Wiesner Durán, 1961. 
sobre el desarrollo económico y la economía 
por Humberto Vegalara, l959 y Eduardo 
Bogotá, 1959-61. 
2 v. 23 cm. 
Bibliografía de la reforma agraria, v. 1, pp. 44-46; v. 2, pp. 92-98. 
2. Boletín informativo del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, 
no. l. Octubre 30, 1962. Bogotá, rnimeo. 
3 . Carta Agraria, no. l. Junio 1958. 
Bogotá, Caja de Crédito Agrario. quinc. 
Contiene informaciones. 
4. Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales, Rio 
de Janeiro. 
Estructura y Reforma Agraria en América Latina: Bibliograría. 
Rio de Janeiro, 1962. 
51 h. mimeo. 33 cm. 
Edición preliminar, con título en 4 idiomas. 
Parte relativa a· Colombia, pp. 23-26. 
5. Economic Library Selections, Serie 1, nos. 1-33. 
March 1954-Spring 1962. Baltimore, Md., The John Hopkins 
University. 
Algunos números contienen bibliografía selecta sobre el tema. 
6. J aramillo Arbeláez, Delio. 
La Reforma Agraria: la FAO, Bolivia y Guatemala. 
La Nueva Economía, 1 (5): 587-634. Oct. 61. 
No trata de Colombia. 
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7. París. Fundalion t\aiionale de Sciencc Poüti(Jues. 
lnternational bibliography of economics (works published in l ~(í::! -
1959). Dibliographie internationale de Science Economi(Jue ( tra ,·a u:-. 
publiés 1952-1959), prepared with the assistance of the International 
Commitee for Social Sdence Doclrmentation. Paris, Une!"co, l!l!i:í-
1961. 
8 v. 24 ;2 cm. (Documentation in the Social Science ). 
Bibliografía sobre el tema y reladonarlos: 
\", 1, pp. 185-86. 
2, pp. 125-35. 
3, pp. 135-42: 144-45. 
6, pp. 175-76; 181-86; 189-91. 
7, pp. 171-72; 176-80; 182-84. 
8, pp. 173-78: 181-82. 
Los volúmenes 4-5 no fue posible consultarlos. 
8. Revista Nacional de Agricultura, no. l. Abril 1960. 
dad de Agricultores de Colombia. mensual. 
Contiene información ~' articulos. 
Bo~otá. Sorie-
PARTE B: DEBATE DE APROBACION Y DESARROLLO HASTA l!l &2 
EN ORDEN CRONOLOCICO 
9. Discutirán reforma agraria en Congreso de la SAC, pronto. "El Es-
pectador" (mayo 6 de 1959): 13. 
10. Conclusiones del Congreso Agrario de Gremios Rurales, realizado en 
Bogotá [el 25 de nov. de 1959] . "El Espectador" (26 nov. 59): 1, 12. 
El Congreso ex-traordinario de los gremios rurales, solicita: ... 2) Al 
Parlamento, que constituya una comisión permanente, que con la co-
laboración del Gobierno, con intervención del Consejo de Polític;~ 
Económica y Planeación, el Instituto Agustín Codazzi y representan-
tes de los gremios rurales, estudie el proyecto de ley agraria, que 
a su vez estimule la explotación óptima de la tierra, desanime su te-
nencia ociosa o su explotación contraria a las conveniencias sorial e~< 
o económicas. 
11. El Gobierno naciom~l define su política agraria; abre paso a la t•e-
forma. "El Espectador", "Siete Días bajo el Signo de Pesos" (29 ttO\', 
59): 2. 
12. Gremios agrarios, de acuerdo con la refonna. Hay que diseriminar l:ls 
tierras ociosa.s. "El Espectador" (29 Nov. 59): 8. 
13. Los lecher os respaldan postulado sobre la función social de 1:1 tierra. 
"El Espectador" (1 Dic. 59): 2. 
14. Reforma agraria ner.esita el 1'olima; una encuesta. "El Espectadot·" 
(16 Mar. 60): 3. 
15. [Declaraciones sobre reforma, del Presidente Lleras Camargo en su 
visita a los Estados Unidos y opiniones del Ministro Gilberto Ar:mgo 
Londoño] . Negocios, 8 (56/57); 246-47. Abr. 60. 
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16. Reforma agraria es problema capital, declara el Senador Camilo 
Mejía Duque en Manizales. "El Espectador" (26 Abr. 60): 10. 
17. Reforma agraria apoyan las centrales obreras del país, en manüies-
to con motivo de la Fiesta del Trabajo, el 1• de mayo. "El Espectador" 
(30 Abr. 60): 3, 17. 
Debate de aprobación: Senado. 
18. Bases para una política agraria, presenta Carlos Lleras Res trepo: 
expropiación de grandes propiedades. "El Espectador'' (6 Jul. 60): 
2, 16. 
19. Bases para reforma agraria, presentadas por Jaramillo O[campo, 
ante la Sociedad de Amigos del País]. Pide corregir valorización 
suburbana, propone impuesto predial progresivo, con tarifa al 8 por 
mil. "El Espectador'' (7 Jul. 60): 2. 
20. Empréstitos externos para la reforma agraria. El gobierno se re-
fiere al crédito externo, como fuente de inversión pública. "El Espec-
tador" (1 Ago. 60): 2. 
21. La reforma agraria comenzará a estudiarse en la próxima semana. 
"El Espectador'' (6 Ago. 60): 10. 
22. [Actividades del Comité Agrario Nacional]. Negocios, 10 (67) : 5 
Sept. 60. Titulo del articulo: "La Reforma Agraria". 
23. Lleras Restrepo hablará en Bucaramanga sobre reforma agraria. Se 
invertirán 450 millones. "El Espectador" (1 Sept. 60): 1, 2. 
24. Incluir veterinarios y agrónomos en Comité Agrario Nacional [soli-
cita] el Colegio de Médicos Veterinarios de la Costa Atlántica. "El 
Espectador'' (26 Sept. 60): 16. 
25. La Reforma agraria, lo más urgente en el país: Lleras Res trepo, dis-
curso en Medellín el 24 de Sept. 1960. "El Espectador" (26 Sept. 60) : 
1, 10. 
26. Ponencia sobre el Proyecto de Ley no. 79 sobre Reforma Agraria. 
Hernán Toro Agudelo. "El Tiempo" (1 Oct. 60). 
27. Acuerdo sobre pago de expropiación en Comisión Nacional de Refor-
ma Agraria: la oposición acepta el pago en bonos. "El Espectador'' 
(6 Oct. 60): 1, 2. 
28. Ataque anoche en el Senado contra reforma agraria, por parte de 
Pedro Castro Monsalve. "El Espectador" (6 Oct. 60): 10, 11. 
29 . Pronta reforma agraria solicitan ahora en Tolima; representante ele 
desplazados acudió al Gobernador. "El Espectador" (6 Oct. 60) : 16. 
30. Presentadas bases de reforma agraria, por Lleras, en Comisión de 
la Cámara. "El Espectador'' (7 Oct. 60): 1, 10. 
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31. Son adoptadas primeras bases del proyecto para la reforma agraria: 
normas sobre organismos de acción y financiación, ocupación de 
baldíos. "El Espectador" (14 Oct. 60): 2. 
32. Ley de reforma agraria se conocerá en noviembre: el Comité Nacional 
inició la parte final del estudio. "El Espectador" (17 Oct. 60): 3. 
33. El anteproyectu sobre la reforma agraria está prácticamente listo ; 
bonos agrarios hasta por mil millones. "El Espectador'' (18 Oct. 60): 
1, 2. 
34. Listo el proyecto de la reforma agraria; último debate le da hoy a 
las 10 el Comité Nacional [Agrario] . "El Espectador" (2 Oct. 60): l. 
35. Entregado estatuto de reforma social agra.ria. "Es un acuerdo sin 
precedente", dice al recibirlo el Presidente de la República. En senci-
llo acto de 10 minutos en Palacio, fue presentado. "El Espectador" 
(25 Oct. 60): l. 
36. Fue entregado el proyecto de la reforma social ag1·aria; texto com-
pleto de segunda parte del estatuto. "El Espectador" (25 Oct. 60): 2. 
37. " Haremos la defensa de la reforma ante el Congreso y ante la nación·· ; 
declara Jaramillo Ocampo al acoger estatuto. "El Espectador" (25 
Oct. 60): 3. 
38 . Informe del Comité Agrario Nacional, presentado por su Presidente, 
Dr. Carlos Lleras Restrepo, al señor Presidente de la República: in-
tervención radial. "El Espectador'' (25 Oct. 60): 10. 
39 . La Reforma agraria borra fronteras entre los partidos. (Resumen 
de las noticias principales publicadas en "El Espectador" vespertino 
de ayer): reportajes. "El Espectador" (25 Oct. 60): 3. 
40. Comisiones mixtas en Santander [del Sur] para estudiar la reforma 
agraria. Liberales y conservadores elogian el proyecto. Reparos de 
fondo y de forma. "El Espectador" (30 Oct. 60): 11. 
41. Respaldo a la reforma agraria dará U.T.C. "El Espectador' ' (:30 
Oct. 60) : 20. 
42 . Jefes políticos de Armenia hablan de reforma agraria: "Una gran 
conquista del Ft·ente Nacional". "El Espectador" (31 Oct. 60) : 19. 
43. La parcelación y distribución de tierras, exigirá el máximo de cuidaclo. 
Encuesta en el Dpto. de 0aldas. "El Espectador" (1 Nov. 60) : 8. 
44. La Reforma agraria le quita piso a la violencia en el país, opinan los 
hombres de campo de Córdoba. Encuesta del periódico. "El Espectador' ' 
(1 Nov. 60): 8. 
45 . Los Ministros firman hoy el proyecto de reforma agraria. En la Ple-
naria de esta tarde espera el Senado comisión que lo presentará. "El 
Espectador" (2 Nov. 60): 1, 10. 
46 . "El éxito de la reforma agraria depende de quienes la apliqnen". 
Reportaje con Eduardo Cadavid M., Rector de la Universidad d¡> los 
Andes. "El Espectador" (2 Nov. 60): 8. 
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47. La Reforma agraria liquidará en Caldas problema del minifundio. 
Es un proyecto redentor para la clase humilde del país. Encuesta del 
periódico "El Espectador" (2 Nov. 60): 8. 
48 . Un economista extranjero [Luis Ehrman) objeta la reforma agxaria. 
Carta al J efe del Estado. Expropiación y otros puntos. "El Especta-
dor" ( 4 Nov. 60): 8. 
49. Reforma agraria, enviada a Comisión del Senado. Raúl Vásqucz, po-
nente para el debate. "El Espectador" ( 4 Nov. 60): 2. 
50. Vigorosa defensa de la reforma agraria hace Presidente de la SAC 
[Luis Guillermo Echeverri]. Conferencia. "El Espectador" (4 No\'. 
60): 1, 17. 
51 . Críticas a reforma agraria, laboral y tributaria, formuladas en Me-
dellín por Jorge Escobar Alvarez, al instalarse el Congreso de las 
Cámaras de Comercio. "El Espectador" (25 Nov. 60): 11. 
52 . El martes reinician el estudio agrario; argumentos de hace 13 años 
[Centros pilotos para capacitación técnica] esgrimen contra el pro-
yecto. "El Espectador" (25 Nov. 60): 21. 
53. Prioridad para reformas sociales, acordaron congresistas liberales. 
"El Espectador'' (25 Nov. 60): l. 
54. Respaldo a Lleras Restrepo y a la reforma agraria, por parte de 
"distinguidos profesionales del Atlántico". "El Espectador" (28 NoY. 
60): 8. 
55. Los Indios Coyaimas y la l'eforma agraria. 12.000 indios buscan solu-
ción a su lucha. Reportaje de Guillermo Ortega Linares, con·esponsal. 
"El Espectador'' (29 Nov. 60): 5, 11. 
56. "La Reforma agraria necesita intenso y continuado esfuerzo", cli<:e 
Lleras R. La adjudicación de baldíos debe reglamentarse. Conferen-
cia en la Universidad La Gran Colombia. "El Espectador'' (6 Dic. 60) : 
3, 17. 
57. "La Reforma agraria es el 10 de mayo para el campo"; palabras de 
Carlos Lleras Restrepo en su gira por el Atlántico. "El Espectador" 
(13 Dic. 60): 10. 
58 . Misión Técnica Extranjera [consultiva del Gobierno a los Estados 
Unidos, señores Bayron C. Denny, Gerard F. Home y Wayne C. Miles 
(Jun. 29)) apoya la reforma agraria en Colombia. Arroz, 9 (106): 
22-23. Dic. 60. 
59. [Comentarios a la intervención en el Senado del Dr. Gilbexto Arango 
Londoño). Negocios, 11 (70/73): 122-23. Nov./Dic. 60. 
Título del artículo: "La Reforma Agraria". 
60. Proyecto de ley no. 167 sobre reforma social agraria. Agricultura 
Tropical, 17: 16-57. Ene. 61. Carta Agraria (51): 1-4. Oct. 60. Revis-
ta Agrícola y Ganadera, 20 (234): 10-13, 16-29. Nov. 60. (235): 6-13, 
21-22, 24-25. Dic. 60. Revista Nacional de Agricultura, 54 (667): 15-29. 
Nov. 60. 
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61. --- presentado por la Comisión 111 del Senado para 2• dcbale, cc11t 
las eruniendas introducidas. Agricultura, 1 (5): 1-21. Abr. (il. 
62. La Federación Antioqueña de Ganaderos, formula objeciones ,, la 
reforma agraria. "El Colombiano" (18 Dic. 60): 11. 
63 . Consejos sobre la reforma agraria, dictan en el Valle. "E l l~specta­
dor" (9 Ene. 61 ( ? ) : 8A. 
64. Contra la reforma agn•ria se reanudó ayer la ofensiva. "El 'l'iempo" 
(18 Ene. 61): l. 
65 . El 31 será instalado en Antioquia el Consejo tle la Refom n1 Ag,·a -
tia. "El Espectador" (21 Ene. 61) (?): 9. 
66. [Segunda intervención del Senador José Vicente Lafouri en el Con-
greso]. Negocios, 11 (74/ 75): 321-26. Ene. 61. Título del artículo : " E n 
lo de la Reforma Agraria". 
67. [Intervenciones en el Senado sobre) la reforma agraria colombiana . . . 
Negocios, 11 (76177) : 440-45. Febr. 61. 
68. La Reforma agraria en sesión plenaria. Negocios, 12 (78): 7-8. Mar . 61. 
69. El Sindicalismo acusa a los laureanistas de sabotear el proyecto de 
la reforma agraria. "El Colombiano" (26 Mar. 61): 1, 13. 
70. La Comisión Tercera aprobó el proyecto de reforma agrar ia. "Colom-
biano" (6 Abr. 61): 1, 17. 
71. Ponencia al proyecto de Reforma Agraria, por el Dr. Cario~ Lle1·as 
Restrepo. "El Colombiano" (14 Abr. 61): 1, 22; (15 Abr. 61) : 21. 
Negocios, 12 (80): 5-6. Abr. 61. Véase también nos. 460, 463. 
72. Continúa el debate sobre la reforma agt-aria. "El Colombiano" (8 1\ta y . 
61): 4, 9. 
73 . Por capítulos se debatirá la ley de la reforma agraria. "El T iempo" 
(19 May. 61): 1, 19. 
74. La discusión del articulado de la reforma agraria comienza hoy. " E l 
Tiempo" (23 May. 61): 1, 13. 
75. "Votaremos la reforma agraria, porque el país la necesita" : Guiller-
mo León Valencia. ''El Tiempo" (24 May. 61): 1, 17. 
76 . Tovar Concha atacó de nuevo el proyecto sobre la reforma agt-aria. 
"El Tiempo" (25 May. 61) : 17. Véase también no. 585. 
77. [Comentarios en el Senado al proyecto de ley sobre repartición de 
tierras). Negocios, 12 (84): 7. May. 61. Título del artículo: "La .Re-
forma Agraria". 
78. Reforma agraria en el Senado ; debate político en la Cámara. '"E l 
Tiempo" (30 May. 61) : 1, 13. 
79 . La Reforma agraria enfocada magist.ralmente, en relaci{,n con las 
funciones y realizaciones de la Caja [Agraria). Agricultura, 1 (1): 
2, 10-12, 14-18. May. 61. Reportaje a los ex-Gerentes de la Caja , con 
ocasi6n de sus 30 años de f undación. 
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80. Aprobada la mitad del articulado del proyecto de reforma agmria. 
"El Colombiano" (7 Jun. 61): 1, 23. 
81. [Diez] 10 capítulos de la reforma agraria, aprobados ayer. "El Tiem-
po" (7 Jun. 61): 1, 13. 
82. Fue aprobado ayer en el Senado el Capítulo XII de la reforma agra-
ria. "El Colombiano" (8 Jun. 61): 4. 
83. Ilógica y absurda es la política laureanista : Hernando Carrizosa Pardo. 
"El Tiempo" (8 Jun. 61): 1, 9. 
84. Restrepo Jaramillo pide votar el proyecto de reforma agraria. ''El 
Tiempo" (8 Jun. 61): 1, 9. 
85. El Senado aprobó la reforma agraria. La semana entrante pasa a la 
Cámara. "El Tiempo" (9 Jun. 61): 1, 12. 
86. [Comentarios sobre la aprobación del proyecto, en el Senado). Nego-
cios, 12 (87): 7-8. Jun. 61. 
87. Proyecto de reforma agraria, aprobado por el Senado. Rev. Agrícola 
y Ganadera, 20 (239): 8-17. Jun./Jul. 61; (240) : 7-13, 16-20. Ago. 61; 
(241): 13, 16-19. Sept./Oct. 61. Véase también los nos. 60-61. 
Debate de aprobación: Cámara. 
88. El Ministro de Agricultura, Dr. Augusto Espinosa Valderrama, pre-
sentó a la Cámara de Representantes, a nombre del Gobierno Nacional, 
el proyecto de Reforma Agraria. Bol. de Información, Ministerio 
de Agricultura, 4 (86): 1-28. Febr. 59. 
89. La Cámara inició ayer el debate de la reforma agraria. "El Tiempo" 
(5 Jul. 61): 17. 
90. Debate sobre reforma agraria, en la Comisión Ili de la Cámara. "J::I 
Colombiano" (5 Jul. 61): 10. 
91. De reforma agraria, política y economía, habla Gómez [Laut·eano l 
"El Tiempo". (10 Jul. 61): 1, 21. 
92. Sobre constitucionalidad y expropiación se debatió ayer. "EL Tiempo" 
(12 Jul. 61): 11. 
93. Aprobada la ponencia del proyecto de reforma agraria. "El Colom-
biano" (13 Jul. 61): 
94. El Tolima no se quedará atrás en el cumplimiento de la reforma agra-
ria. "El Tiempo" (23 Jul. 61): 9. 
96. Prosigue en la Cámara el debate de reforma agraria. "El Tiempo" 
(25 Jul. 61): 12. 
96. Fracción política reinicia ataques a la reforma agraria en la Cámara. 
"El Colombiano" (27 Jul. 61): 10. 
97. Suspender la reforma agraria y estudiar la "Operación Colombia", 
proponen los laureanistas en la Cámara. "El Tiempo" (27 Jul. 61): 12. 
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98. López Michelsen y la reforma agraria; comentarios a su (Liscurso. 
Negocios, 12 (92}: 7. Jul. 61. 
99. Amplia defensa de la reforma agraria hizo Morales Benítez. "El 
Tiempo" (2 Ago. 61): 13. 
100. Debate sobre propiedad privada se planteó ayer. "El T iempo" (:l Ago. 
61): 17. 
101. Primera modificación a la reforma agraria, propuesta. "El Especta-
dor" (3 Ago. 61): 6. 
102. [Ataques al proyecto] reforma agraria. Negocios, 12 (95): 10. Ago. Gl. 
103. Un artículo aprobado en un mes de sesiones. "El Colombiano" ( 17 Ago. 
61): 4. 
104. El rápido estudio originó ayer acalorado debate. "El Tiempo" ( 18 Ago. 
61): 13. 
105. Previo acuerdo de grupos, aprobado el primer capítulo. "El Tiempo" 
(25 Ago. 61): 17. 
106. Críticas contradictorias a la reforma agraria han desorganizarlo a 
los opositores. "El Tiempo" (7 Sept. 61): 12. 
107. Estancado el proyecto sobre reforma agraria. "El Colombi::mo" 
(7 Sept. 61): 1, 12. 
108. Poner en marcha el plan de la reforma agraria, primera preocupa-
ción del MinistTo Toro Agudelo. "El Tiempo" (8 Sept. 61): 1, 17. 
109. El ausentismo amenaza el proyecto de reforma agraria. "El Tiempo'' 
(21 Sept. 61): 15. 
110. El ausentismo frustró ayer la aprobación del IV tema de la rcfcw-
ma agraria. "El Tiempo" ( 4 Oct. 61) : 20. 
111. Tres capítulos más de la reforma agraria aprobados. " El Tiempo'' 
(5 Oct. 61): 1, 10. 
112. Nuevas modificaciones a la reforma agraria presentó el M.RL. Ca-
pítulo sobre contratos de tenencia de la tierra, sugiere Salazar Santos. 
"El Tiempo" (18 Oct. 61): 13. 
113. [Impugnación al proyecto de reforma agraria por los representan-
tes Luis Eduardo Sánchez y Alberto Araújo Merlano. Comentarios 1. 
Negocios, 14 (103): 6 Oct. 61. Título del artículo: " La Cuestión de 
la .Reforma". 
114 . Aprobada reforma agraria para 11 debate en la Cámara. 
Debate de aprobación; estudio final. 
115 . La semana entrante se inicia el estudio de la reforma agraria. " El 
Colombiano" (27 Oct. 61): 19. 
116. El Presidente insiste en la reforma agraria. "El Correo" (:U Oct. 
61): 1, 8. 
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117. El MRL propone pacto para el 11 debate de la reforma agraria. "El 
Tiempo" (2 Nov. 61): 3. 
118. Debate sobre la reforma agraria en la Cámara, el 7. "El Tiempo" (3 
Nov. 61) : 1, 21. 
119. Sobre la reforma agraria se pronunciará el Congreso Agrario que 
se instala el 15. "El Correo" (5 Nov. 61): 14. 
120. Leído informe sobre reforma agraria por el ponente, Dr. Jesús Ma-
ría Arias. "El Colombiano" (8 Nov. 61): 4, 19. 
121. Saboteo a la reforma agraria. "El Tiempo" (8 Nov. 61): 17. 
122. La Cámara proseguirá hoy debate de reforma agraria. "El Tiempo" 
(9 Nov. 61). 
123. De "regresivo" califican el proyecto de reforma agraria los laurea-
rustas. "El Colombiano" (10 Nov. 61): 4, 20. 
124. Sesión permanente en la Cámara sobre reforma agraria. "El Tiem-
po" (10 Nov. 61): 16. 
125. Abren exposición documental relativa a la reforma agraria; inaugu-
rada ayer por el Min. Toro Agudelo y por el Dr. Lleras Restrepo. 
"El Tiempo" (11 Nov. 61): 27. 
126. Ratificado el apoyo de los obreros a la reforma agraria. "El Tiempo" 
(11 Nov. 61): 8. 
127. E. U. no apoyan a países que no hagan reforma agraria, dijo el Se-
nador Humphrey ante el Congreso de Cooperativas. "El Tiempo" (12 
Nov. 61): 1, 23. 
128. La "pachanga" en la Cámara, cátedra internacional en el Senado. "El 
Tiempo" (12 Nov. 61): 12. Describe las manifestaciones hostiles lau-
reanistas para impedir que el proyecto fuera discutido en segundo 
debate. 
129. Los agricultores estarán con la reforma agraria. "El Tiempo" (14 
Nov. 61): 1, 25. 
130. Ponencia sobre la reforma agraria, presentada por Jesús María Arias 
a la Cámara. "El Colombiano" (14 Nov. 61): 22; (15 Nov. 61): 13; 
(23 Nov. 61): 11; (25 Nov. 61): 13; (28 Nov. 61): 12. Véase también: 
120, 309. 
131 La Cámara aprob6 dar segundo debate a la reforma agraria. "El 
Colombiano" (15 Nov. 61): 4, 20. 
132. Exposición sobre la reforma agraria, abierta en Bogotá. "El Espec-
tador" (15 Nov. 61) : 8. 
133. Las funciones de la Caja Agraria no desaparacerán con el Jncora; 
declaraciones concedidas al programa radial "Cinco Reporteros y el 
Personaje de la Semana"; por el Dr. Augusto Espinosa Valderrama. 
Arroz, 10 (116): 24-25 Oct. 15/Nov. 15, 61. 
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13-1. Sigue adelante el proyecto de reforma agraria en la Cámara . " !~ 1 
Tiempo" (16 Nov. 61): 20. 
135. La Cámara negó las apelaciones en contra de la reforma agraria. 
"El Tiempo" ( 17 Nov. 61) : 25. 
136. Rechazan 3 modificaciones al proyecto de reforma agraria . "F:I Co-
neo" (17 Nov. 61): 8. 
137. No hubo a,·ances ayer en el debate del proyecto de refonna ag raria. 
"El Colombiano" (22 Nov. 61): 5. 
138 . El Dr. Campo Posada defendió el proyecto de reforma, ayer. "El Tiem-
po" (22 Nov. 61): 16. 
139. Defensa a reforma agraria y ataques al Plan Currie, anoche en la Cá-
mara. "El Especta-:ior" (22 Nov. 61: 1, 10. 
140 . La reforma agraria no la votan los laureanistas. "El Correo" (22 NoY. 
61): 1, 8. 
141. Aprobada la reforma agraria; los oposicionistas dejaron constancia 
en la Secretaría de la corporación. "El Colombiano" (23 Nov. 61): l , 18. 
142. El Presidente sanciona hoy la ley de reforma agraria. "El Tiempo" 
(13 Dic. 61): 16. 
143 . En severa ceremonia el Presidente sancionó la ley agraria. "El Co· 
lombiano" (14 Dic. 61}: 1, 23. "El Tiempo" (14 Dic. 61): l, 25. 
144. Entró en vigencia al reforma agraria; cien millones de pesos están 
listos para la primera etapa. "El Correo" (14 Dic. 61): 1, 3. 
145. L. 135 Dic. 13/ 61, "sobre reforma social agraria". Arroz, 11 (121 : 
20-26 Abr. 62; (122): 12-14 May. 62 ; (123): 22-23 Jun. 62; (127): 
27-28 Oct. 62. Derecho del Trabajo, 35 (205/ 207): 3-66 Ene./Mar. 62. 
Legislación Económica, 20 (229): 71-88 Mar. 62; (230/31 ) : 93-101 
Abr. 62. 
146. 
Bogotá, Instituto Colombiano de la Reforma Agr aria, 1!l62. 96 p. 
1.7% cm. 
147. DR 3177 Dic. 16/ 61, por el cual se reglamenta la Ley 135 de 1961 
y en especial lo relativo a la organización del Instituto Colombiano 
de la Reforma Agraria. Derecho del Trabajo, 35 (205/ 207) : 57-71i 
Ene./Mar. 62. A la cabeza del título: "Reglamento de la Reform:1 
Agraria". 
148. Pronto estará funcionando el Instituto de Reforma Agraria. " E l Co-
rreo" (16 Dic. 61): 2. 
149. Se destinan 100 millones para la reforma agraria. "El Tiempo'' ( :!2 
Dic. 61): 1, 25. 
150. Lista de candidatos del Instituto Agrario. "El Espectador" (28 Die, 
61): 2. 
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151. Ofreeida la gerencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria [al 
Dr. Enrique Peñalosa]. "El Tiempo" (28 Dic. 61): 24. 
152. DR 38:37 Dic. 29/61, por el cual se aprueban los estatutos del Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria. Derecho del Trabajo, 35 (205/207): 
77-101 Ene./Mar. 62. A la cabeza del titulo: Estatutos del Instituto de 
Reforma Agraria. 
153. Se posesionó el Gerente Peñalosa y entró a funcionar el lncora. "El 
Espectador" (30 Dic. 61): 1, 2. 
164. Cómo actuará el Instituto Colombiano de Reforma Agraria. "El Co-
lombiano" (5 Ene. 62): 10. 
155. En 5 departamentos aplican este mes la reforma agraria: Valle del 
Cauca, Cauca, Córdoba, Cundinamarca y Norte de Santander. "El 
Tiempo" (8 Ene. 62): 1, 23. 
156. Liberación de fondos estancados hará la reforma agraria en 1962; los 
terrenos serán pagados con bonos. "El Correo". (11 Ene. 62): 14. 
157. Recursos por $ 220 millones tendrá en este año el Instituto de Reforma 
Agraria. "El Colombiano" (15 Ene. 62): 1, 18. 
158. La reforma agraria se iniciará en el Departamento de Antioquin. 
"El Colombiano" (26 Ene. 62): 9. 
159. Hoy se instala el Comité de Reforma Agraria del Tolima. "El Tiem-
po" (1 Feb. 62) ; 6. 
160. Se instaló el primer Comité Departamental del Incora. "El Tiempo" 
(2 Feb. 62) : 12. 
161. Urge la instalación de Comités Regionales de Reforma Agraria: En-
rique Peñalosa. "El Tiempo" (3 Feb. 1962): 14. 
162. La reforma agraria es benéfica para los obreros y la industria. "El 
Tiempo" ( 4 Feb. 62) : 6. 
163. Consejo de reforma agraria para Cundinamarca. "El Tiempo" (6 Feb. 
62): 1, 13. 
164. Importantes parcelaciones deben incorporarse a Jncora. "El Tiempo" 
( 10 Feb. 62) : 24. 
165. Instalado el Comité de Reforma Agraria del Cauca. "El Tiempo" 
(10 Feb. 62): 6. 
166. Integrados en Valle y Huila los Consejos de Reforma Agraria. "El 
Tiempo" (10 Feb. 62): 17. 
167. El Incora ordena censo de fundos de 2.000 hectáreas o de mayor área. 
"El Tiempo" (11 ( ?) Feb. 62): 1, 12. 
168. A 3 Feb. 12/62 INCORA. 
Por el cual se reglamenta la declaración sobre predios de extensión 
superior a dos mil hectáreas. Derecho del Trabajo, 35 (208/10): 163-56 
Abr./Jun. 62. 
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169. [Cinco] 6 consejos de Reforma Agraria, instalados. "El Tiempo" 
(16 Feb. 62): 17. 
170. Se instaló ayer Consejo Agrario de Cundinamarca. "El Tiempo' ' ( 16 
Feb. 62): 12. 
171. La reforma agraria debe ya operar para los algodoneros. "El Tiempo" 
(24 Feb. 62): 26. 
172. Integrado Consejo de Reforma Agraria del Meta. "El Tiempo" (3 
Mar. 62): 6. 
173. Entre el Comité de Reforma Agraria y "UTRAUCA" surge grave 
situación. "El Colombiano" (24 Mar. 62): 9. 
174. De manera inexplicable se margina a Antioquia de la reforma agr a· 
ría. "El Colombiano" (27 Mar. 62): 1, 17. 
176. No darán autonomia a Consejos del "lncora". "El Correo" (28 Mar. 
62): 1, 8. 
176. "lncora" delegó en la gobernación [de Antioquia) la adjudicación de 
baldios. "El Colombiano" (31 Mar. 62): 19. 
177. E l Minagricultura fija su criterio sobre las seccionales del " lncora" . 
"El Colombiano" (31 Mar. 62): 4, 21. 
178. El Gobierno no dará autonomía, por ahora, a Consejo de " lncot·a'' . 
"El Correo" ( 4 Abr. 62): 1, 2. 
179. El conservatismo apoya la reforma agraria aprobada. "El Colombia· 
no" (6 Abr. 62): 1, 11. 
180. Delegadas funciones de "Incora" en el Gobernador de Antioquia. ·'El 
Colombiano" (?) (13 Abr. 62): 1, 22. 
181. El Programa del Cunday : estudio unitario de 16.000 hectáreas, en 
varios aspectos para iniciar reforma agraria. "El Tiempo" (15 Abr. 
62): 11. 
182. RE 123 Abr. 26/ 62. 
Por la cual se aprueba la resolución de la Junta Directiva del Insti-
tuto Colombiano de la Reforma Agraria [sobre adjudicación de bal-
díos nacionales). Legislación Económica, 20 (234): 164 Jun. 62. Con-
tiene la Resolución N• 17 del Incora. 
183. Graduados ayer los primeros 44 expertos en reforma agr-aria. '·El 
Tiempo" (6 May. 62): 2. 
184. DR 1241 May. 15/ 62. 
Por el cual se reglamenta la Ley 135 de 1961, sobre reforma social 
agraria, especialmente en lo relacionado con los Procuradores Agra-
rios. Legislación Económica, 20 (235): 201-03 Jun. 62. 
185. "lncora" interviene en el problema de Manatí [Depto. del Atlántico]. 
"El Tiempo" (17 May. 62): 1, 2. 
186. lncora delega en Antioquia planes agrarios para Urabá. "El Con eo" 
(19 May. 62): 1, 8. 
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187. DR 1349 May. 24/ 62. 
Por el cual se ordena la emisión y se fijan las características de los 
bonos agrarios. Rev. del Banco de la República, 35 (415): 536-37 
May. 62. 
188. Se hará en Urabá la 2• etapa de la reforma agraria. "El Tiempo" 
(24 May. 62): 12. 
189. Un plan de cuatro millones adelantará en Urabá Incora. "El Correo" 
(24 May. 62) : 1, 25. 
190. Autorizada emisión de m..il millones de bonos agrarios; tendrán como 
objetivo la financiación en parte de la reforma agraria. "El Tiempo" 
(26 May. 62): 1, 25. 
191. Reforma agraria en Urabá; gran plan de colonización. Con cuatro 
millones de pesos iniciará "lncora". "El Espectador'' (27 May. 62): 
1, 2. 
192. Convenio cooperativo para ejecutar la reforma agraria firmnn Co-
lombia y los E.E.U.U. "El Colombiano" (30 May. 62): 1, 21. 
193. E. u. auxilia con US$ 3 millones la reforma agraria. "El Tiempo" 
(2 Jun. 62): 27. 
194. Propuesto plan bienal agrario de emergencia, por el Ministro Toro 
Agudelo. "El Espectador" (3 Jun. 62): 1, 2. 
195. Severo análisis de los planes del "Incora" en Urabá, se realizó ayer. 
"El Colombiano" (6 Jun. 62): 1, 24. 
196. El "Incora" estudia quince proyectos de parcelaciones. "El Correo" 
(8 Jun. 62): 5. 
197. Salió decreto reglamentario de ley agraria. Durante tres meses tra-
bajó en su elaboración el Ministyo de Agricultura Toro Agudelo ; se 
refiere concretamente al capítulo que trata sobre adquisición de tie-
rras de propiedad privada. (cap. XI). "El Tiempo" (14 Jun. 62): 1, 16. 
Véase también el decreto siguiente. 
198. DR 1489 Jun. 11/62. 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 135 de 1961, en espe-
cial el capítulo XI, relativo a la adquisición de tierras de propiedad 
privada. Legislación Económica, 20 (235): 183-94 Jun. 62. Re\'ÍSta 
Agrícola y Ganadera, 21 (246): 22-25 Jul./ Ago. 62; (247): 16-20 
Sept./Oct. 62. 
199. DR 1562 Jun. 15/ 62. 
Por el cual se crea el Instituto Agropecuario Colombiano. Legislación 
Económica, 20 (236): 198-201 80 Jun. 62. 
200. Cómo fue reglamentada la expropiación de tierras. "El Espectador" 
(15 Jun. 62): 8A; (16 Jun. 62): 8A. 
201. Contrato en el "lncora" para Urabá, se firmará hoy. "El Cololn-
biano (15 Jun. 62): 1, 22. 
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202. Empieza a marchar reforma agraria en región de Urabá. "El Espcc· 
tador" (16 Jun. 62): lOA. 
203. Ernesto Gühl hace precisiones sobre el plan del "lncora" en Urabá. 
"El Colombiano" (15 Jun. 62): 18. 
204. Formalizado contrato de reíonna agraria en Urabá; varias vías 
de penetración. "El Espectador" (16 Jun. 62): 1, 2. 
205. [Cuatro] 4 millones para iniciar la reforma agraria en ü rabá. "El 
Tiempo" (17 Jun. 62): 6. 
206. El Gobien1o crea el Instituto Agropecuario; contará cou el apo~·o 
del "lncora" y de las Fundaciones Rockefeller, Ford y Kellog. "El 
Tiempo" (18 Jun. 62): 14. 
207. Descentralización del "Incora" pide Consejo de Cundinamarca. "El 
Tiempo" (4 Jul. 62.: 12. 
208. Nuevas colonizaciones abiertas por el lncora. Mañana se inicia el 
p1·ograma en Nariño. [N• 1). "El Espectador" (6 Jul. 62): 1. 
209 . El Incora establece requesilos que deben llenar los aspirantes a :'lrl· 
judicaciones. "El Colombiano" (11 Jul. 62): 12. 
210. El Presidente entrega este mes las primeras parcelas. "El Tiempo'' 
(12 Jul. 62): 1, 7. 
211. La realización de la reforma agraria tardará muchos años: Enl'ique 
Peñalosa. "El Colombiano" (12 Jul. 62): 4. 
212. La irrigación pone a prueba al Incora: Carlos Reyes Posada. "El Es-
pectador" (14 Jul. 62): 5A. 
213. DR 1902 Jul. 18/62. 
Por el cual se reglamentan los artículos 6° y 8° de la Ley 20G de 
1936, y el capitulo VII de la Ley 135 de 1961, en lo relath·o a extin · 
ción de domjnio. Carta Agraria (93): Anexo Jul. 62. 
214. DR 1903 Jul. 18/62. 
Por el cual se reglamentan parcialmente los articulos 80 y 100 de 
la Ley 135 de 1961, en lo referente a unidades de e.xplotación coope· 
rativa, el articulo 104 de la misma Ley, sobre prórroga de los contratos 
con arrendatarios y aparceros, y se provee a la ordenada transforma· 
ción de aquellos en propietarios de las tierras que trabajan. Re,·. 
Nacional de Agricultura, 55 (688): 33-36 Ago. 62. 
215. DR 1904 Jul. 18/62. 
Por el cual se reglamentan los artículos a• de la Ley 20 de 1959, y 'i" 
de la Ley 83 de 1953 y el 61 de la Ley 135 de 1961, en lo relacionado 
con el monto de los avalúos en los casos de adquisición de tierras 
para los fines de la reforma agraria y se organiza el cuerJ>O especial 
de peritos. Carta Agraria {94): anexo Ago. 62. 
216. La Reforma agraria empieza a opera1· en el Tolima el 29 . ... El Colom-
biano" (18 Jul. 62): 1, 21. 
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217. Limites en el pago de propiedades, fue señalado a " lncora". "El Tiem-
po" (20 Jul. 62): 1, 12. 
218. Fijan normas para avalúo de tierras que adquiera "lncora". "El Es-
pectador" (21 Jul. 62): 8A. Véase también 198. 
219. Precios para indemnizar y adquirir tierras se fijan; nuevo decreto 
reglamentario de la ley de la reforma agraria dicta el Gobierno. "El 
Tiempo" (24 Jul. 62): 1, 18. 
220 . [Tres) 3 decretos complementarios de la ley agraria dictados. "El 
Correo" (24 Jul. 62): 1, 15. 
221. Inversión de 35 millones hará "Incora" en Nariño. "El Colombiano" 
(25 Jul. 62): 11. 
222. Comisión de "Incora" visitará la zona de Ponedera-Candelaria [Depto. 
del Atlántico). "El Tiempo" (26 Jul. 62): 7. 
223. Mensajes cruzados entre "Incora" y el Gobernador de Antioquia, Jor-
ge Ortiz Rodríguez, sobre incidentes por la demora de un cheque por 
$ 200.000. "El Tiempo" (26 Jul. 62): 6. 
224. Técnicos para la reforma agraria formará la Universidad de Naril'io. 
El Tiempo" (26 Jul. 62): 7. 
225. Incora inicia estudios en el triángulo Ponedera-Candelaria [Depto. del 
Atlántico. "El Tiempo" (28 Jul. 62): 6. 
226. [Mil quinientas) 1.500 parcelas en 3 meses adjudica "Incora" en To-
lima. "El Espectador" (28 Jul. 62): 1, 2. 
227. Ningún factor de fndole politica detendrá la reforma nacional. "El 
Colombiano" (29 Jul. 62) : 18. 
228. [Ochenta] 80 campesinos convertidos en propietarios de tierra, al 
comenzar la reforma agraria, ayer. "El Espectador" (30 Jul. 62): 
1, 3. 
229. DR 2062 J ul. 31/62. 
Por el cual se emiten bonos agrarios de la clase B hasta por la suma 
de 200 millones de pesos a fin de completar la financiación de la refor-
ma agraria. Legislación Económica, 21 (238): 266-67 Ago. 62. Véase 
también "El Correo" (1 Ago. 62): 1, 13. 
230. Dirigentes obreros reiteran su apoyo a la reforma agraria; la Unión 
de Trabajadores de Colombia y la Federación Agraria Nacional reafir-
man su respaldo integral a la política del Incora. "El Correo" ( 4 Ago. 
62): 10. 
231. DR 2233 Ago. 6/ 62. 
Por el cual se reglamenta el artículo 86 de la Ley 135 de 1961 y 
adicionalmente los artículos 1", 8° y 9° de la Ley 20 de 1959, en lo 
relacionado con el fomento de las parcelaciones voluntarias. Carta 
Agraria (95): 1-2 Ago. 62. 
232 . Objetado el plan de "Incora" en Bolívar. "El Colombiano" (11 .-\go. 
62): 10. 
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233. [Quince) 15 millones más destinó Incora a planes en Nariño. "El 
Tiempo" (15 Ago. 62): 1, 22. 
234. El Incora pagó ya las 3 primeras haciendas para sus parcelaciones. 
Negocios, 16 (125): 27-28 Ago. 62. 
235. [Doscientos] 200 millones invertirá el Incora en plan para el Valle. 
"El Tiempo" (29 Ago. 62): 1,13. 
236. La Reforma agraria llega a Nariño, por Bernardo Carreño Varela. 
"El Tiempo" (3 Sept. 62): 5, 23. 
237. "Incora" inicia plan de parcelaciones en Territorio Vásquez [Depto. 
de Boyacá]. "El Tiempo" (18 Sep. 62): 21. 
238. Parcelación para mil familias habrá en la Costa Atlántica. "El Co-
rreo" (18 Sep. 62): 1, 10. 
239. Disminución en el número de los dirigentes del "lncora"; proyecto 
de ley presentado a la Cámara. "El Tiempo" (29 Sept. 62): 22. 
240. Serie de conferencias dictará el Gerente de "lncora", en Cali. "El 
Tiempo" (4 Oct. 62): 6. 
241. Agricultores de Annero [Depto. del Tolima) en pie, para iniciar la 
reforma agraria. "El Tiempo" (6 Oct. 62) : 22. 
242. Se inicia hoy el primer seminario sobre reforma agraria en Colombia. 
"El Tiempo" (6 Oct. 62): 27. 
243. Seminario sobre la reforma agraria. "El Espectador" (8 Oct. 62): 
lA, 7B. 
244. Conferencia sobre baldíos se inició ayer en el Incora. "El Espectador" 
(9 Oct. 62): 8A. 
245. Incorporar al Incora personal de colonización pide la UTC. "El Es-
pectador" (9 Oct. 62): 8A. 
246. Agricultores de la Costa Norte de Nariño se dirigen a Incora para 
solicitarle parcelaciones y adjudicaciones de tierras baldías. "El Tiem-
po" (11 Oct. 62): 6. 
247. No se pudo elegir delegado conse1·vador para Incora. "El Tiempo" 
(19 Oct. 62): 1, 19. 
248 . El Inc01·a inicia plan para el Norte de Antioquia. "El Tiempo" (20 
Oct. 62): 27. 
249. Intervención del Incora en problema de Valledupar [Depto. del Mag-
dalena]: varios particulares se apropiaron de extensos terrenos y 
los cercaron; campesinos que explotaban las tierras han sido desalo-
jados. "El Tiempo" (23 Oct. 62): 17. 
250. Próxima la aplicación de la reforma agraria en Córdoba; grandes 
extensiones de tierra serán parceladas. "El Colombiano" (25 Oct. 
62): 22. 
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251. Técnicos extranjeros estudian aplicación de la reforma agraria. "El 
Tiempo" (29 Oct. 62): 11. 
252. Villarrica y Cunday; ejemplos admirables de recuperación. Una visita 
a la zona donde el Incora 1·ealiza el primer plan de reforma agraria. 
"El Tiempo" (29 Oct. 62): 6. 
253. Aprobado el plan de Reforma agraria para el Atlántico. "El Tiempo" 
(30 Oct. 62): 14. 
254. La SAC demandó los decretos de ley de reforma agraria. "El Tiem-
po" (30 Oct. 62): 1, 14. Véase también 266, 269 y 492. 
256. Hernán Toro Agudelo defiende todos los avalúos agrarios. "El Es-
pectador" (31 Oct. 62): 2A. 
256. Los Agricultores de Nariño no rechazan la reforma agraria. "El 
Tiempo" (1 Nov. 62} : 19. 
257. Funcionarios del Incora investigan denuncias sobre parcelas en [el] 
Chocó. "El Espectador" (3 Nov. 62) : 8A. 
258. El Incora no ha autorizado el empleo de zonas de baldios: Gustavo 
Wilches Bautista. "El Tiempo" (3 Nov. 62): 21. 
259. Se pide ayuda a los alcaldes para programas de Incora. "Occidente" 
(8 Nov. 62): 2. Véase también 261. 
260. Sobre las realiciones del Incora, debatió el Senado. "El Colombiano" 
(9 Nov. 62) : 4, 22. 
261. El Incora pide colaboración a los alcaldes del Valle. "El Tiempo" 
(11 Nov. 62): 7. 
262 . Ataques a la reforma agraria hubo en la sesión del Senado. "El Co-
lombiano" (14 Nov. 62): 4, 9. La representación de Nariño hizo crí-
ticas a la aplicación antitécnica, por parte del Incora. 
263 . Proyecto por 97 millones para Norte de Santander aprobó Incora; el 
plan comprende la mayor parte de los ríos Zulia y Pamplonita. "El 
Colombiano" (14 Nov. 62): 4. 
264 . El 11 de diciembre se reunirá el Consejo Nacional Agrario. "El Tiem-
po" (16 Nov. 62): 17. 
265. Piden anular 6 artículos de la reforma agraria; el Procurador soli-
cita a la Corte declararlos inconstitucionales. "El Tiempo" (17 Nov. 
62): 20. 
266. Protesta de FANAL y UTC por demanda a decretos agrarios. "El 
Tiempo" (17 Nov. 62): 20. 
2(>7. Planes para la reforma agraria proponen al Incora en el Huila. "El 
Tiempo" (18 Nov. 62): 7 ilus. 
268 . Sumapaz [Depto. de Boyacá], a la espera de un plan de reforma 
agraria. "El Espectador'' (18 Nov. 62): 16A. 
269. Demanda a la ley agraria, negada. "El Correo" (22 Nov. 62): 1, 7. 
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270. Este año entrará en vigor la reforma agraria; no podrá haiJcr un 
solo propietario que no trabaje su tierra. "El Tiempo" (24 Nov. 62): 
1, 31. 
271. lncora envía dineros u Turbo (A nlioquia) para hacer carretera. "El 
Correo" (24 Nov. 62): 3. 
272. Cuatro parcelaciones emprenderá en b1·eve lncora en el Atlántico. 
"El Tiempo" (25 Nov. 62): 6. 
273. En abril inicia trabajos el Incora en Norte de Santander; se parce-
larán 34.000 hectáreas en Zulia y Pamplona. "El Tiempo" (27 Nov. 
62): 7. 
274. Agricultores apoyan la devaluación y reforma ngraria, sin reglamen-
tación. "El Correo" (29 Nov. 62) : 11. 
275. Henry Simmonds Pardo [Gob. Cauca) pide una reforma agraria más 
dinámica. "El Tiempo" (3 Dic. 62): 1, 24. 
276. El I ncora es tudia programas en l"l Norte del Departamento (del 
Valle]. " Occidente" (6 Dic. 62): t . 
277. Grandes planes ele colonización anuncia el Incora en Antioquia; se 
calcula que en la zona para colonizat· y parcelar viven más de 20.000 
familias de colonos. "El Colombiano" (9 Dic. 62): 10. 
278. Concentración en At·mero, Tolima, para que se cumpla allí la refor-
ma agraria. " El Espectador" (11 Dic. 62): 8A. 
279. El Seminario de la reforma agraria inicia pronto tareas en Antio-
tioquia. "El Colombiano" (11 Dic. 62): 18. "El [Primer) Seminario 
[de la Reforma Agraria Colombiana] se orienta a destacar Jo posi-
tivo que se puede hacer con las disposiciones de la ley". 
280. Proyeclo Bolívar NQ 1 aprobó ayer el Incora; comprende prog1·amas 
en zona del Canal del Dique. "El Colombiano" (12 Dic. 62): 4, 10. 
' 'El Tiempo" (24 Dic. 62): 9. 
281. Si no hay ayuda a la t·eforma agrat·ia se hará a las malas, como en 
Cuba: palabras del señor Minis tro de Agricultura Cornelio Reyes, 
.a la ins talación del Consejo Nacional de Agricultura. "El E spectador" 
(12 Dic. 62): lA, 3A. 
282. [Veintisiete] 27 mil hectát·eas parcelará Incora <' tl Bolívar en 1963. 
"El E spect ador" ( 12 Dic. 62): 3A. 
283. Revisa1· la legislación catastral pide el Incora; en tal sentido se pro-
nunció también el Instituto Codazzi. ''El Tiempo" (13 Dic. 62) : 20. 
284. [Cincuenta) 50 mil hectáreas en Boyacá donará la 'l'exas Pe troleum 
al Incora. "El Tiempo" (15 Dic. 62): 9. 
285. El gobierno reitera su decisión de realizar la reforma agraria. "El 
Correo" ( 17 Dic. 62): 1, 10. 
286. Reforma agraria, reclamo justo de los campesinos, declaró anoche 
el 1\Jinis t ro de Agricultura. "El Espectador" (17 Dic. 62}: 3A , llB. 
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287. La Reforma agraria en acción. Revista Nacional de Agricultura, 65 
(692): 17-21 Dic. 62. Es una reseña sobre los proyectos departamen-
tales, programas de colonización y funcionarios del lncora. 
PARTE C : ESTUDIOS Y COMENTARIOS 
288. "Agricultura Tropical", La educación agrícola ante la reforma agra-






La primera salida del lncora, por Enrique de Rojas Peña. Edit., 18: 
187.88. Abr. 62. 
Reforma agraria. Aníbal Tobón Villegas. Edit., 17: 441-43. Ago. 61. 
La Reforma agraria y el tabaco de tierra fria. Edit., 16: 433-34. 
Jul. 60. 
La Reforma y la clase media agraria (por) Enrique de Rojas Peña. 
Edit., 17: 255-56 May. 61. 
La Reforma agraria y la técnica. Nelson Estrada R. Edit ., 16: 553-54. 
Sep. 60. 
294. Agudelo, Luis G. "Excesiva tolerancia". "El Tiempo", Secc. El Co-
rt·eo ... , (28 May. 62): 4. 
295. Agudelo Villa, Hernando, Min. Discu.rso en el Seminario del Centro 
de Estudios Colombianos, el 14 Jun. 1960. "El Espectador" (15 Jun. 
60):1,2. 
296. Aguilera Camacho, Alberto. Los arrendamientos y la reforma agra-




Derecho agrario colombiano. Bogotá, Ediciones Tercer Mundo, 1962. 
440 p. (Colección "La Tierra"). 
Planteamientos y soluciones del problema agrario colombiano. En 
Tierra, 10 ensayos sobre la reforma agraria en Colombia. (Bogotá, 
1961): 105-29. 
La Reforma agraria en Colombia. "Universidad Libre"; 4~ Ep. (12): 
35-43. Jul. 61. 
300. Alameda Ospina, Raúl. Aspectos históricos y presentes de la refor-
ma agraria. Economía Grancolombiana, 6 (16): 83-92. 
301. 
Investigación agraria: [demografía y tenencia de tierras). "Occiden-
te" (21 Sept. 62): 10, 19. 
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302. 
Una investigación agraria. Rev. Mensual del Ministerio de Agricul-
tura, ep. 2 (108): 51-54. Jnl. 62. 
303. Alvear Sanín, J osé. Reforma laboral agraria. "El Colombiano" (23 
Ago. 62): 3. 
304. Ancízar. Enrique. Reforma agraria. "Universitas" (19): 159-62. Dic. 
60. 
305. Andrade Valderrama, Vicente. El planteamiento católico de la refor-
ma agraria en Colombia, a través de Congresos Católicos. Rev. Ja-
veriana, 53 (261) : 3-6 Febr. 62. 
306. Angel Maya, Benjamín. Observaciones sobre la reforma. "El Tiem-
po" (29 Ago. 62): 5. 
307. 
Reforma y libros. "El Tiempo" (27 Nov. 62): 5. 
308. A rango Londoño, Gilberto. El verdadero problema de tierras en Co-
lombia. En Tierra, 10 ensayos sobre la reforma agraria en Colombia. 
(Bogotá, 1961): 205-33. Intervención en el Senado. 
309 . Arias, Jesús María. La reforma, la doctrina conservadora, las doc-
trinas de la Iglesia y las normas constitucionales. En Tierra, lO en-
sayos sobre la reforma agraria en Colombia (Bogotá, 1961): 133-67. 
Apartes de su intervención en la Cámara (su ponencia para segundo 
debate) el 7 de noviembre, 1961. 
310. Arias Robledo, Eduardo. El Gerente del Banco de la República y 
la reforma agraria; comentarios de la ley sobre reforma agraria. 
Boletín Agrícola (509): 8820-23. Nov. 62. 
311. Arroyo, Gonzalo, Padre. "En Colombia se está haciendo la mejor re-
forma agraria"; [reportaje]. "El Tiempo" (9 Oct. 62): 17. 
312. "Arroz". La Reforma agraria; un paso gigante. Edit., 9(98) : 5. Abr. 
60. 
313. Asociación Colombiana de Ingenieros, Bogotá. [Resolución] de su 
XVIII Asamblea General Jul. 31; agosto 1-2, 1961, sobre reforma agra-
ria. Agricultura Tropical, 18: 493-500. Ago. 61. 
314. Asociación Nacional de Productores e Industriales Lácteos. La Re-
forma agraria agravará el problema de la leche. "El Correo" (5 Nov. 
61): 2. 
315. Asociaciones Agropecuaxias Americanas 2t:L Convención, 1962. Acuer-
do sobre r eforma agraria. Rev. Nacional de Agricultura, 55(684) : 
15-18. 
316 . Avila F ., Julio C. La legislación agraria en Colombia. Agricultura 
Tropical, 18: 635-44. Nov. 62. 
317. Ayan, Manuel F. La Carta de Punta del Este y las reformas agraria 
y tributaria. Rev. Nacional de Agricultura, 55(690): 31-34 Oct. 62. 
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318. Baeza Flores, Alberto. Refonna agraria, un imperativo. "El Tiempo" 
(14 Nov. 61): 24. 
319. Banco de la República, Bogotá. [Reforma social agraria]. En su 
Informe Anual N9 38, J ul. 1, 1960-Dic. 31, 1961. [presentado por su 
Gerente Eduardo Arias Robledo]. (Bogotá, 1962): 211-15. 
320. Beltrán, Luis Ramiro. "Hay que dar prioridad y jerarquía a educa-
ción sobre reforma agraria"; respuesta a un reportaje. "El Tiempo" 
(17 Dic. 62): 27. 
321. Beltrán Galindo, Gregorio. Problemas de _la agricultura y política 
agraria. (En su tesis: "Economía de producción agrícola en Colom-
lombia". Cap. II, Revista Facultad Nacional de Agronomía, 13(43): 
N9 esp. Ago. 53) . 
322. Berrío González, Eduardo. La Reforma agraria; exposición en la Cá-
mara de Representantes. Rev. de la Facultad de Derecho, Univ. Pon-
tificia Bolivariana, 7(35) : 78-102 Jul./Dic. 61. Bogotá. Instituto Co-
lombiano de la Reforma Agraria, véase: Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria. Bogotá. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, véa-
se: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bogotá. Pontificia Univer-
sidad Católica Javeriana, véase: Pontificia Universidad Católica Ja-
veriana. 
323. "Boletín Agrícola". Cómo está constituido el Incora en Antioquia. 
(500): 8477-78. Febr. 62. 
324. 
El Incora y su tarea. (600): 8456-56. Febr. 62. 
325. 
Organización del Incora. (500): 8457-76. Febr. 62. 
326. Bonilla Aragón, Alfonso. "Bitácora", Occidente (6 Dic. 62): 5. 
327. Borges, T. Pompeu Accioly. A posicao dos organismos internacionais 
em face da reforma agraria. Boletín Centro Latinoamericano de Pes-
quisas em Ciencias Sociais, 4: 45-54. Fevr. 61. 
328. Bowles, Chester. La Reforma agraria en Iatinoamérica. Economía 
Grancolombiana, 3(7): 49-54. 
329. Caballero Calderón, Eduardo. Los Gracos y la reforma agraria. "El 
Tiempo (5 Ago. 61): 6. 
330. Cadavid, José Luis. Geografía y reforma agraria. "El Tiempo" 
(13 Nov. 61): 5, 25. 
·331. Calderón Mosquera, Carlos. La economía agrícola y nuestra reforma 
agraria. Economía Grancolombiana, 6(16): 102-09. 
332 . Carlson, Theodora E. Frontiers for land reform. Foreign agriculture, 
14: 202-03. Sept. 61. 
383. Carta Agraria. Bonos para reforma agraria (89): 1, 2. May. 62. 
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334. 
El lncora y Urabá. (89): 1, 2. May. 62. 
335. Carta Agraria (Cont.) Lineamientos de la reforma agraria. (50): 
1-2. Oct. 60. 
336. 
L'l Reforma agraria. ( 48) : 1-2. Sept. 60. No licia sobre la iniciación 
de labores del Comite Agrario Nacional. 
837. Carreña Varela, Bernardo. La Reforma agraria. Rev. del Banco de la 
República, 35(411): 20-26. Ene. 62. 
338. Castellanos, Manuel. El Ministro y el Incora. "El Tiempo" (13 Jun. 
62): 5. 
339. 
La Sac [Sociedad de Agricultores de Colombia) y la r eforma agraria. 
"El Tiempo" (6 Dic. 62): 5. 
340. Celestin, Georges. Reforma agraria y acc10n comunal, conquistas del 
pais. "El Espectador" (28 Oct. 62): 5A, 7B. 
341. "Cenicafé". Conservación de suelos y "reforma agraria". A. Rodrí-




Un factor de la reforma agraria: moralidad en los mercados. Edgar 
Herrera A. Edit., 11 : 187-88. Jul. 60. 
La Refom1a agraria y el Congreso de Agricultores. A. Rodriguez G. 
Edit., 10: 175-77. Jun. 59. 
La Reforma agraria y los cafeteros. Alfonso Uribe H. Edit., 11: 
135-36. May. 60. 
345. Centro Internacional de Investigaciones Sociales. La situación agraria 
de América Latina. Rev. Nacional de Agricultura, 55(690): 19-20 
Oct. 62. CEPAL, véase : Naciones Unidas. Comisión Económica para 
América Latina. 
346. Colombia. Leyes, Decretos, cte. Apelación a la justicia¡ demanda con-
tra los decretos r eglamentarios de la ley 135 de 1961 [sobre) refor-
ma social agraria, [Bogotá, Sociedad de Agricultores de Colombia, 
Edit, Pax, 1962). 49 p. 24 cm. 
347. 
348. 
Decretos reglamentarios ele la ley 135 de 1961 "sobre reforma social 
agraria". Bogotá, Ministerio de Agricultura, 1962. Pag. llOl' secc. 
mim. 32 cm. 
Ley 200 Jul. 18/ 62. "El Tiempo" (25 Jul. 62): 10. 
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La nueva legislación agraria. Bogotá, Ministerio de Agricultura, 
1962, 339 p. 17 cm. 
Un programa sobre colonización y uso de la tierra en Colombia. 
Informe elaborado a solicitud del Ministerio de Agricultura de Co-
lombia por una Misión de estudio integrada por tres consultores de 
los Estados Unidos [Byron C. Denny, Gerard F. Home, Wayne H. 
Miles]. Bogotá, 1960. 66 p. ilus. 28 cm. Véase también 58, 251. 
Recopilación de leyes y disposiciones vigentes sobre tierras baldías. 
Bogotá, Imprenta de M. Rivas, 1884. 137 p. (Miscelánea, v. 1). Fuen-
te: Banco de la República, Bogotá. Biblioteca. Catálogo de libros, 
1923-1948. 
Reforma agraria. Bogotá, Impr. Nacional 1961. 140 p. 
Reforma agraria en Colombia. Bogotá, Banco de la República, 1961. 
92 p . 27lh cm. 
354. Colombia. Leyes, Decretos, Etc. (Cont.) Reforma social agraria. Bo-




Reforma social agraria; ley 135 de 1961 y decretos reglamentarios 
números 1241, 1489, 1902, 1903, 1904 y 2233 de 1962, con explicaciones 
de Hernán Toro Agudelo. Bogotá, Incora, 1962. 178 p. 24 cm. 
Reforma agraria. (En la Memoria del Ministro de Agricultura [Otto 
Morales Benitez] al Congreso de Agricultura de 1961, pte. general. 
(Bogotá, 1962): VII-XL, 256, 411. 
El Régimen de tierra; el concepto de la propiedad, los derechos ad-
quiridos, los titulos originarios, los títulos del suelo, los títulos del 
subsuelo, la prescripción de baldíos, el derecho de reversión, las 
medidas agrarias antiguas, las reformas civiles de la ley [compiladas 
y comentadas) por Miguel Angel Royo. Bogotá [1937] 135 p. 17 cm. 
358. Colombia. Misión de Estudio del Valle del Magdalena. Política agra-
ria general. (En su informe al señor Ministro Virgilio Barco Vargas 
(Bogotá, 1960)-27-57). Título del libro: "Programa de desan-ollo eco-
nómico del Valle del Magdalena y Norte de Colombia". 
359 . 
La Reforma agraria; extracto del programa de desarrollo economtco 
del Valle del l\lagdalena y Norte de Colombia, Bogotá 1961( ?). 44 p. 
ilus. 24 cm. (Aimaviva, Folleto N9 2). 
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360. Colombia. Misión "Económica y Humanismo". Recursos del s uelo, 
de la agricultura y de la pesca: factor negativo SN23: utilización 
inadecuada de los su2los. (En s u "Estudio sobre las condiciones de l 
desarrollo de Colombia". [Bogotá, 1958) pp. 123-27). 
361. Colombia. Presidencia. La Reforma Agraria: Informe a l Congreso 
1958-1959. En: E l Primer Gobierno del Frente Nacional (Bogotá , 
1960: t. 1, pp. 504-05. 
362. 
Reforma judicial, universitaria y lóOcial agraria; Informe al Congreso 
1961. En El Primer Gobierno del Frente Naciona l (Bogotá, 1962) : 
t. 3, pp. 296-301. 
:363. Colombia. Universida d. Palmira. Tenencia y uso de la tierra en Co-
lombia. Negocios. 9(58/ 59): 360-61, May/ Jun. 60. 














Centralización de la reforma agraria. E dit. (20 Feb. 60) : 3. 
Descentralización agraria. Edit. (10 Dic. 62): 3. 
Los problemas de la producción agraria. (14 Oct. 61): 10. 
La Reforma agraria. (16 Dic. 60): 16. 
La Reforma agraria. 6-15 Ene. 61, Sec. sobr e ·'P roducción. Distri-
bución y Consumo". 
Reforma agraria. (15 Abr. 61): 11. 
La Reforma agraria. (26 Oct. Gl): 12. 
La Reforma agraria. (23 May. 62): 5. 
"El Colombiano" (Cont.) La Reforma agraria. (25 May. 62): 5. 
La Reforma agralia. (21 Jul. 62): 5. 
La Reforma agraria mejorará las condiciones de vida de tocios los 
campesinos colombianos. (30 Oct. 61): 22. 
Sentido de la refo1·ma agra1·ia. Edit. (29 Jul. 62): 4. 
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377. 
Sentido y alcance de la reforma agraria (18 Nov. 61): 12, 20. 
378. 
Urabá, la reforma ngraria y el Plan Kennedy. (1 Febr. 62 ) : 1, 7. 
379. Congreso Nacional Agrario, 19, Bogotá, 10-12 diciembre de 1962 . 




Primer Seminario de reforma agraria; palabras leídas por Otto Mo-
rales Benítez para inaugurar las 16 comisiones del Seminario. "El 
Tiempo" (13 Dic. 62): 5. 
La Reforma agraria es la salvación de Colombia, dijo Cornelio Reyes 
(.Min. Agricultura) en el Acta de Istalación del Congreso Nacional 
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